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Synopsis: As Durrant argued, most critics have presented the charac-
ters’ traumas in Toni Morrison’s works as reclamation of true racial
history and black identity, influenced by the Black Aesthetic Movement
of the 1960s. However, the canonical reading of testimonial stories also
has the risk of“total objectification”of the individuals’ traumatic memo-
ries as traumatic racial history, which is asserted by some critics of the
deconstructive new study of racial traumas, as Cathy Caruth.
In Jazz, the first person narrative of“I”reveals the unreliability of
her omnipotence at the end of the story and makes readers rethink
what really happened to the characters. Examining the narrator’s voice
which tries to lead readers to the politically“ ideal”reading of the
story, this paper analyzes the meaning of jazz music and the name of
characters, and how Morrison repositioned the racial memories and
narratives in the final chapter.
1．Toni Morrison 作品に見られるトラウマの脱構築的諸相






























に Cathy Caruth や Shoshana Felman らの脱構築的トラウマ分析は重要
な役割を果たす。





































































































それでは，この語り手がどのように Joe と Violet の物語を紡ごうとする
のかを順を追って見てみたい。この作品においてトラウマ体験の出来事と体
験とのあいだに存在する差異は，視覚や聴覚による体験と認知との指示機能
喪失体験として語られる。例えば，Violet Trace は，夫 Joe の愛人であり
Joe によって殺害された Dorcas の遺体に切りつけようとする自分を「もう
一人の Violet」の行動として「見て」おり，また，Dorcas を養育する伯母














って，白人である Vera Louise と黒人使用人 Henry LesTroy の息子，金髪




Bell は，若いころ白人奴隷主の娘 Vera Louise が自由黒人 Henry LesTroy
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の子を身ごもって勘当された際に Vera に伴われて家を出て行き，やがて生
まれた Golden Gray を共に育てる。Golden Gray は十八歳のときに父親探
しの旅に出るが，その途上で彼の乗る馬に驚いた鹿が臨月の腹を抱えた黒人
少女を蹴り倒し，意識不明に陥らせてしまう。仕方なく彼は少女を伴って，
発見した父親 Henry LesTroy の家に向かうが，意識を取り戻した彼女は
Henry LesTroy に噛みついたことから Wild と呼ばれる。この Golden Gray
の物語は Violet が祖母 True Bell から繰り返し聞いた物語とされているが，
語り手によれば，この物語の十三年後，両親に捨てられて親戚に養育された

























True Bell から聞いたはずの Golden Gray の物語，Golden Gray の父親探
しの物語，Joe が Wild を母親と信じて追い求める物語，これらすべての一
人称の物語は，果たしてトラウマの根源としての「証言」として描かれてい
るのか。それともトラウマの根源としての出来事を「発明」しようとする好

































注意深く見てみると，このダブル・ミーニングは，Joe と Violet の物語を
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それでは，語り手はその「支配力」を持って何を物語のうちに紡ぎだした
かったのか。それが Baraka の言う「完全に消化されたアメリカ体験」と


















好き」なはずの Joe のものではなく，語り手自身の意識である。Joe 自身
の「出来事」は Dorcas を殺害するという事件でしかないが，語り手の意識
はそこから「主体性」を錯覚しながら，Joe と Violet の過去へと遡り，Golden



























ウマを乗り越えたように，穏やかな日常を取り戻している Joe と Violet の
姿に呆然とし，「何もかもわかっていると思っていた私の自惚れ」（254）と
向き合わざるを得ない。
4．Jazz の救済と Wild の金の部屋
それでは，この Joe と Violet の回復はどのような救済によるものなのだ
ろうか。この二人が最終的になぜ夫婦としての調和を持つに至るのか，それ
は明確には描かれない。ジャズに象徴される商業主義に民族性が吸収されよ










くにも生き抜いた黒人男女としての Joe と Violet を浮かび上がらせる。
しかしながら，実は語り手の紡いだ過去の物語である，Wild の存在にす










Gray と Henry LesTroy のみであり，Joe も Violet も彼女を見ることはな
い。「魔女になれるほどの知性はなく」「無力で，目には見えず，どうしよう
もないほど愚か」（211）な Wild に，Joe は「あんたの手だけ見せてくれ」
（210）と，母の「しるし」（210）として「手」を求めるが，それは一度も
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た，痕跡でしかない母を彼は消し去ることはできないのだ。それゆえに，彼
が生きる限り，「痕跡（trace）」は Joe Trace の名として彼に刻みつけられ
ている。果たして，Joe は永遠に差異と遅延の象徴界で，「体験として体験
されない」記憶としてのトラウマの痕跡を追い続ける。また，Dorcas の遺
体をナイフで切りつけた Violet はシティの女性たちによって Violent とい





















ないことを認めた Joe は，初めて他者に呼びかける。それは Dorcas の親
友であった Felice の名であり，彼はその名前を「1音節ではなく 2音節で」
（249）何度も口にする。Violet もまた，Joe という他者の呼びかけによっ







このように Joe と Violet はこの物語の結末として，自分の過去を取り戻
そうとする道筋の袋小路で，ただ呼応する他者を受け入れることによって生
きるが，この章で，自らの言説にうんざりしながら，ただ二人を観察してい
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